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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Sebagai seorang mahasiswa dengan peminatan animasi, penulis memilih untuk         
melakukan praktek kerja magang yang sesuai dengan peminatan yang penulis          
ambil di bangku perkuliahan. Hal ini dilakukan agar penulis bisa menggunakan           
ilmu yang telah diterima dan mengembangkannya lagi di tempat praktek kerja           
magang, sesuai dengan minat yang penulis miliki. Penulis melakukan kerja          
magang sebagai editor video untuk tim ​marketing konten media sosial, yang           
banyak mengerjakan animasi dari aset-aset yang ada, khususnya animasi ​motion          
graphic menggunakan ​software ​After ​Effects ​. Animasi dianggap sebagai media         
marketing ​ yang baik untuk dapat menarik perhatian orang banyak. 
Sebagai perguruan tinggi yang memiliki kualitas yang baik, Universitas         
Multimedia Nusantara turut mempersiapkan dan mendorong para mahasiswanya        
sehingga mereka dapat menjadi individu yang berguna bagi masyarakat. Hal ini           
dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan          
melakukan praktek kerja di dunia nyata atau yang biasa dikenal dengan istilah            
magang. Praktek kerja ini dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kualitas           
mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Mahasiswa sendiri diwajibkan       
untuk mengambil mata kuliah ini sebagai salah satu syarat kelulusan. Praktek           
kerja ini bermanfaat bagi mahasiswa dan memberikan sedikit gambaran mengenai          
dunia kerja yang sebenarnya. Diharapkan, setelah menempuh praktek kerja ini,          
mahasiswa menjadi siap untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang.  
Di kesempatan praktek kerja kali ini, penulis berkesempatan untuk bekerja          
di PT. Alfa Goldland Realty (Alam Sutera). Penulis membantu bidang ​marketing ​,           
khususnya dalam bagian media sosial, untuk proyek Elevee. Penulis ditantang          
untuk dapat menghasilkan konten-konten yang menarik perhatian masyarakat,        
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khususnya para calon pembeli, melalui video-video yang dihasilkan. Tentunya,         
dengan banyaknya kompetitor yang ada, konten yang dibuat harus dikemas secara           
kreatif supaya dapat dipandang lebih menarik dan mengundang perhatian         
masyarakat. Penulis melihat hal ini sebagai sebuah tantangan yang dapat          
memberikan penulis wawasan yang baru. Oleh karena itu penulis memutuskan          
untuk melaksanakan magang di tempat ini.  
1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
Pelaksanaan kerja magang yang dilakukan penulis pada semester akhir ini          
mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan penulis         
untuk masuk ke dunia kerja. Kerja magang memberikan kesempatan untuk          
penulis agar dapat sedikit merasakan situasi yang nantinya akan dihadapi di dunia            
kerja, termasuk berbagai macam permasalahan yang dapat muncul dan bagaimana          
cara-cara menghadapi permasalahan tersebut. Kedua, menerapkan ilmu-ilmu dan        
pembelajaran yang sudah penulis dapatkan di ruang kelas secara langsung dengan           
menyesuaikannya dengan situasi yang ada. Ketiga, mendorong penulis untuk         
belajar cara melakukan kerjasama yang baik dan efektif dengan orang-orang baru           
yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini tentunya berbeda dengan           
dunia kampus yang cenderung mempertemukan penulis dengan orang-orang dari         
latar belakang, usia, dan minat yang mirip. 
 
1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 
Mengikuti ketentuan dan prosedur yang diberikan oleh pihak kampus, penulis          
mengikuti ketentuan dan prosedur tersebut untuk melaksanakan kerja magang.         
Namun, penulis juga menyesuaikan ketentuan dan prosedur ini dengan peraturan          
perusahaan tempat penulis melakukan kerja magang. Berikut rincian waktu dan          
prosedur pelaksanaan kerja magang: 
 
Nama Perusahaan : PT. Alfa Goldland Realty (Alam Sutera) 
Divisi : ​Marketing ​ ​Communication 
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Supervisor : Theresa Nadya Rahardja 
Alamat : Synergy Building, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 17, 
  Alam Sutera 
Lama Magang : 6 Maret 2020 – 10 Juli 2020 
Hari Kerja : Senin-Jumat 
Jam Kerja : 08.30-17.30 
 
1. Waktu Kerja Magang  
 
Penulis melakukan kerja magang secara tertulis mulai dari tanggal 9 Maret 2020            
sampai dengan 9 Juli 2020. Adapun tempat pelaksanaan kerja magang penulis           
dilakukan di Synergy Building, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 17, Alam Sutera.            
Waktu kerja dalam satu minggu adalah 5 hari, dari hari Senin sampai dengan hari              
Jumat. Penulis diharapkan untuk dapat tiba di lokasi sebelum jam 08.30 untuk            
absensi, dan pulang pada pukul 17.30. Waktu istirahat dalam satu harinya adalah            
satu jam, dari pukul 12.00 sampai pukul 13.00. Sehingga, penulis bekerja selama            
delapan jam dalam satu harinya. 
 
2. Prosedur Kerja Magang  
 
Penulis melaksanakan prosedur kerja magang sesuai dengan ketentuan yang telah          
diberikan oleh pihak kampus mengenai praktek kerja magang yang dilakukan oleh           
para mahasiswa semester akhir. Dalam kasus ini, penulis melakukan praktek kerja           
magang pada semester delapan. Penulis diwajibkan untuk menempuh minimal         
tiga ratus dua puluh jam kerja untuk dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang             
ada. Tentunya, praktek kerja magang yang dilakukan penulis harus sesuai dengan           
jurusan perkuliahan yang dijalankan oleh penulis. 
Penulis melaksanakan praktek kerja magang mulai dari tanggal 9 Maret          
2020 sampai dengan 9 Juli 2020. Pada saat laporan ini dibuat, penulis sudah             
melakukan praktek kerja magang lebih dari tiga ratus dua puluh jam. Praktek            
kerja dilakukan setelah penulis menjalani proses wawancara. Budaya kerja di          
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perusahaan tempat penulis melaksanakan praktek magang cukup fleksibel, namun         
penulis diharuskan untuk bekerja selama delapan jam setiap harinya. Penulis          
biasanya tiba di lokasi sekitar pukul 08.20 setiap harinya dan selesai di atas pukul              
17.30. Namun, dikarenakan kondisi yang tidak memadai untuk pergi ke kantor           
sehubungan dengan wabah Covid-19, mulai pada tanggal 23 Maret penulis          
melakukan praktek kerja magang dari rumah. Adapun prosedur absensi yang          
dilakukan saat bekerja dari rumah ialah absensi via ​chat dengan pembimbing           
lapangan pada pukul 08.30. Selain itu, terkadang ada pula beberapa waktu di            
mana penulis harus bekerja pada hari Sabtu dan Minggu bila ada situasi khusus             
seperti ​launching produk atau perubahan materi yang hendak dikeluarkan untuk          
mengejar konten tambahan yang diminta. 
 
Tabel 1.1. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Magang 
No. Tanggal Keterangan 
1. 7 Februari 2019 Mengikuti pembekalan magang di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
2. 19 Desember 2019 Mengambil surat keterangan pembekalan magang. 
3. 20 Desember 2019 Pengajuan KM-01 kepada koordinator magang. 
4. 24 Januari 2020 Pengambilan KM-02 dari koordinator magang. 
5. 20 Februari 2020 Pembenaran kembali CV dan Portofolio yang 
sebelumnya sudah dimiliki penulis. 
6. 1 Maret 2020 Pengiriman CV dan Portofolio kepada PT Alfa 
Goldland Realty (Alam Sutera) melalui email. 
7. 4 Maret 2020 Mendapat panggilan untuk pelaksanaan wawancara 
magang via ​Whatsapp. 
8. 6 Maret 2020 Pelaksanaan wawancara magang di Synergy 
Building, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 17, Alam 
Sutera. 
9. 7 Maret 2020 Pemberian surat penerimaan kerja magang ke 
BAAK dan Prodi Film di Universitas Multimedia 
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Nusantara untuk mendapatkan dokumen terkait 
pelaksanaan kerja magang 
10. 9 Maret 2020 Pelaksanaan kerja hari pertama, penandatanganan 
kontrak kerja dengan PT Alfa Goldland Realty 
(Alam Sutera) untuk bekerja mulai pada pukul 
08.30-17.30, setiap hari Senin sampai Jumat, 
mengurus prosedur absensi, dan pemberian kartu 
akses gedung. 
11. 29 Mei 2020 Pelaksanaan bimbingan pertama secara ​online​. 
12. 12 Juni 2020 Pelaksanaan bimbingan kedua secara ​online​. 
13. 14 Juni 2020 Pendaftaran sidang magang. 
14. 15 Juni 2020 Batas pengumpulan laporan magang. 
15. 22 Juni 2020 Pelaksanaan sidang magang. 
16. 10 Juli 2020 Pelaksanaan kerja magang hari terakhir. 
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